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ABSTRACT. 
The following eight new species of genus Eotetraiychus, from Madagascar are 
Eotetranychus tzdeareizsis, E .  sakalavensis, E .  befand.r.ia.nae, E .  capricorwi, E .  rano- 
described and figured : 
mafanae, E .  imerinae, E .  +aracybelm, E .  roedereri. 
INTRODUCTION. 
Le genre Eotetranychus Oudemans est caractérisé du point de vue morpholo- 
gique par les caractères suivants : 
Opistbosoma ayant deux paires de soies para-anales. 
Empodium, à l’exception des pattes I et quelquefois II des mâles, constitu6 
de trois paires de soies. 
Soies duplex du tarse I rapprochées. 
Les acariens de ce genre vivent en colonies très nombreuses à la face inférieure 
des feuilles, particulièrement le long des nervures. Leur taille est petite par rapport 
à celle des autres Tetranychidae, leur couleur est génCralement jaune paille en cli- 
mat chaud et sec, les femelles adultes ayant alors des taches verdâtres sur les côtés 
de l’hysterosoma. 
Les deux espèces que nous avons trouvées en climat humide du versant Est 
de Madagascar (Eotetranychus roedereri et E .  ranomafanae) sont de couleur rouge. 
Les toiles tissées sont peu importantes et les œufs, opalescents, sont subsphé- 
riques avec une courte pointe dorsale. 
Cinq espèces d‘Afrique continentale et  de 1’Ile Maurice ont été décrites par 
Acnrologin, t. IX, fasc. 2, 1967. 
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PL. I. - Aedeages des espèces africaines et malgaches du genre Eotetranychs. 
I : E.  cactovuw ; z : E.  tulearensis ; 3 : E.  sakalavensis ; 4 : E .  befandrianae ; 5 : E. ca$vicorni ; 
6 : E.  vanovzafanae ; 7 : E .  cevnuus ; 8 : E.  cypkus ; g : E ,  ancora ; IO : E.  imevilzae ; II : E .  edi ; 
12 : E ,  cybelus ; 13 : E ,  $avacybelus ; 14 : E.  vosderevi. 
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BAKER et PRITCHARD en 1960, une autre a kté signalée en Afrique du Sud par 
M. K. P. MEYER en 1964. 
Nous avons rassemblé sur un même tableau les aedeages des espèces Africaines 
et Malgaches (Pl. I, Fig. I à 14). 
Pour chaque sexe de chaque espèce nouvelle nous avons dessiné, sauf pour 
Eotetrap&ychus capricorni dont nous n’avons pas eu la femelle, une vue de la face 
dorsale, le segment terminal du palpe, la terminaison du péritrème, l’extrémité 
du tarse I, la chétotaxie des tibias et tarses I, la chétotaxie des tibias et tarses II 
et enfin l’aspect de l’aire génitale femelle dont la striation fournit également un 
élément intéressant pour la détermination des femelles. 
Les holotypes, placés dans des tubes d’alcool à 700, sont déposés au Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris. Les allotypes et les paratypes sont montés 
dans l’acide lactique coloré au rose lignine, 
Eotetranyehus tulearensis n. sp. 
(Pl. II ; P1. III). 
L?aedeage d’Eotetranychus tulearensis ressemble à celui d’E0tetranychzc.s cacto- 
rum, mais ce dernier présente dans la marge dorsale de sa partie m&diane, une 
concavité plus accentuée ; d’autre part ori‘note des différences dans le nombre et 
la disposition des soies des tibias et tarses II, dans les deux sexes de chacune des 
espèces, comparées deux à deux. 
MGiZe (PI. II : I ; PI. III : I, 2, 5 ,  7, 9, II) : Dimensions de l’holotype : longueur 
du corps L = 280 p, largeur la plus grande 1 = 140 p. Pour les paratypes : 250 p 
- < L 5 325 p et 125 p 5 1 < 145 p. Terminaison du péritrème en forme de cro- 
chet. Le sensillum terminal du palpe est 1,s fois plus long que large. 
Tibia I : g soies tactiles, 4 soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 6 soies tactiles, I soie sensorielle. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
FemeZZe (Pl. II : 2 ; PI. III : 3, 4, 6, 8, IO, 12) : Dimensions de l’allotype : L 
= 460 p et 1 = 240 p. Pour les paratypes 360 p 5 L 5 485 p et 185 p < 1 < 260 p. 
Terminaison du péritrème en forme de crochet. Striations de l’aire génitale du type 
hicoriae. Le sensillum terminal du palpe est aussi long que large. 
I : g soies tactiles, I soie sensorielle. Tibia 
Tarse I : I soie sensorielle. 
Tibia II : 6 soies tactiles, 
Tarse II : I soie sensorielle. 
Habitat. E. tulearensis a été r’écolté sur Bazthinia sp. No 2 (Légumineuses, Cesal- 
piniées) le 12 mars 1965 et le 15 mai 1965 à Tuléar, altitude 20 m (Province de 
N e
PL. II. - EotetvanycBus tuleavemis. I : Mâle face dorsale; 2 : Femelle face dorsale. 
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PL. III. - Eotetvanychus tulearensis. 
I : Tibia et tarse I mâle ; 2 : Tibia et tarse II mâle ; 3 : Tibia et tarse I femelle ; 4 : Tibia et 
tarse II femelle ; 5 : Aedeage ; 6 : Aire génitale femelle ; 7 : Terminaison du péritrème 
mâle ; 8 : Terminaison du péritrème femelle ; 9 : Segment terminal du palpe mâie ; IO : Seg- 
ment terminal du palpe femelle ; II  : Extrémité du tarse I mâle ; 12 : Extrémitk du tarse I 
femelle. 
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Tuléar), puis le  er juin 1965 sur Bauhinia sp. No 3 à Befandriana-Sud, altitude 
20 m (Province de Tuléar), dans un biotope du type u fourré xérophile du Sud à 
Euphorbiacées et Didierea 1) (Rec. : J. GUTIERREZ). 
Holotype et allotype du 12 mars 1965. 
Paratypes : II mâles le 12 mars 1965 ; 12 mâles le 15 mai 1965 ; 2 mâles le 
juin 1965 ; g femelles le 12 mars 1965 ; II femelles le 15 mai 1965 ; 4 femelles 
le  er juin 1965. 
Eotetranyehus sakalavensis n. sp. 
(PI. I V ;  PI. V). 
L'aedeage d'Eotetranychus sakalavensis est apparenté à ceux d'E. cactorum et 
E.  tulearensis, mais la partie distale est en forme de bec effilé, dirigé vers l'arrière. 
Ce bec n'est pas toujours bien net dans tous les paratypes, mais ceux4  présentent 
par ailleurs une grande homogénéité. Une anomalie à signaler : quatre femelles 
sur les vingt-six examinées ont les tibias et tarses I du type mâle. 
Mâle (Pl. IV : I ; P1. V : I, 2, 5, 7, 9, II) : Dimensions de l'holotype : longueur 
du corps L = 275 p, largeur la plus grande 1 = IZO p. Pour les paratypes 235 p 
< L < 285 p et IIO p < 1 5 125 p. Terminaison du péritrème en forme de crochet 
très ouvert avec deux étranglements nets. Le sensillum terminal du palpe est à 
peine plus long que large. 
Tibia I : g soies tactile;, 4 soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 7 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
Femelle (Pl. IV : 2 ; PI. V : 3, 4, 6, 8, IO, 12). Dimensions de l'allotype : L = 
375 p et 1 = 180 p. Pour les paratypes 305 p 5 L < 410 p et 170 p 1 < 200 p. 
Terminaison du péritrème en forme de crochet très ouvert avec deux étranglements 
nets. Striations de l'aire génitale du type hicoriae. Le sensillum terminal du palpe 
est un peu plus long que large. 
Tibia 
Tarse I : 2 soies sensorielles. 
Tibia II : 7 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I : g soies tactiles, I soie sensorielle. 
Habitat. L'holotype, l'allotype et les paratypes (14 mâles et 25 femelles) ont 
été récoltés sur PhyZZanthus sp. NO I (Euphorbiacées) le 27 octobre 1965 à Befan- 
driana-Sud, altitude 20 m (Province de Tuléar), dans un biotope du type a fourré 
xérophile du Sud à Euphorbiacées et Didierea J) (Rec. : J. GUTIERREZ). 
PL. IV. - Eotetvnnychs saknlnvensis. I : Mâle face dorsale ; 2 : Femelle face dorsale. 
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PL. V. - Eotetqawychus sakalavensis. 
I : Tibia et tarse I mâle ; 2 : Tibia et tarse II mâle ; 3 : Tibia et tarse I femelIe ; 4 : Tibia et 
tarse II femelle ; 5 : Aedeage ; 6 : Aire génitale femelle ; 7 : Terminaison du péritreme 
mâle ; 8 : Terminaison du péritrbme femelle ; g : Segment terminal du palpe mâle ; IO : Seg- 
ment terminal du palpe femelle ; I I  : Extrémité du tarse I mâle ; 12 : Extrémité du tarse 1 
femelle . 
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Eotetranyehus befandrianae n. sp. 
(Pl. VI ; PI. VII). 
L’aedeage d‘Eotetrartychz,cs befandrianae a sa partie distale dirigée vers le haut 
avec une forte concavité dans la marge dorsale de la partie médiane. 
Miile (PI. VI : I ; P1. VI1 : I, 2, 5 ,  7, 9, II). Dimensions de l’holotype : longueur 
du corps L = 245 p, largeur la plus grande, 1 = IIO p. Pour les paratypes : 195 p 
5 L 5 250 p et 95 p 4 1 I 115 p. Péritrème terminé par une petite ampoule. Le 
sensillum terminal du palpe est à peine visible. 
Tibia 
Tarse I : 2 soies sensorielles. 
Tibia II : 7 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I : 9 soies tactiles, 4 soies sensorielles. 
Femelle (Pl. VI : 2 ; PI. VI1 : 3, 4, 6, 8, IO, 12). Dimensions de l’allotype : L 
= 300 p et 1 =; 135 p. Pour les paratypes 275 p < L < 310 p et 125 p 1 < 150 p. 
PQitrème terminé par une petite ampoule. Striations de l’aire génitale du type 
hicoriae. Le sensillum terminal du palpe est de grande taille et 2,5 fois plus long 
que large. 
Tibia 
Tarse I : I soie sensorielle. 
Tibia II : 7 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I : 9 soies tactiles, I soie sensorielle. 
Habitat. L’holotype, l’allotype et les paratypes (7 mâles et 14 femelles) ont 
été récoltés sur Croton sp. No z (Euphorbiacées) le  er juin 1965 à Befandriana-Sud, 
altitude 20 m (Province de Tuléar) dans un biotope du type (( fourré xérophile du 
Sud à Euphorbiacées et Didierea )) (Rec. : J. GUTIERREZ). 
Eotetranyehus caprieorni n. sp. 
(Pl. VIII). 
L’aedeage d‘Eotetranychzts capricorni ressemble à celui d’Eotetranychzts befan- 
drianae mais avec une partie distale plus fine et plus longue, la concavité de la 
marge dorsale étant moins accentuée. 
Nous avons trouvé cette espèce sur A brus precatorizts (Légumineuses, Papi- 
lionacées) plante lianoïde prenant appui sur une EuphorbiacCe : Ant,idesmn Petio- 
lare. 
Lors du tri en laboratoire, nous nous sommes aperqu qu’au lieu d’avoir une 
population homogène nous n’avions que quelques mâles d’E. capricorni mêlés 8. 
I I 
PL. VI. - Eotetranyckus befandriazae. I : MUe face dorsale; z : Femelle face dorsale. 
PL. VII. -. Eotetranychus befandrianac. 
I : Tibia et tarse I mâle ; 2 : Tibia et tarse II mâle ; 3 : Tibia et tarse I femelle ; 4 : Tibia et 
tarse II femelle; 5 : Aedeage ; 6 : Aire génitale femelle; 7 : Terminaison du péritrème 
mâle ; 8 : Terminaison du péritrème femelle ; g : Segment terminal du palpe mâle ; IO : Seg- 
ment terminal du palpe femelle ; II  : Extrémité du tarse I mâle ; 12 : Extrémité du tarse I 
femelle. 
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PL. VIII. - EotetraiaycAus ca@icorni : mâle. 
I : Face dorsale; 2 : Tibia et tarse I ; 3 : Tibia e t  tarse I I ;  4 : Aedeage; 
5 : Segment terminal du palpe ; 6 : Terminaison du péritrème ; 7 : Extrémité du tarse I. 
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une population d'E. paracybelus. Nous n'avons donc pas pu avoir de femelles d'E. 
capricorni. Plusieurs hypothèses peuvent être émises : ou bien les femelles ont 
le même aspect morphologique que celles d'E. paracybelus, ou bien nous ne les 
avons pas récoltées lors du tri préliminaire à la loupe, ou bien encore la véritable 
plante hôte est Antideswa petiolare, et seuls les mâles, plus migrateurs par nature, 
se déplaqaient sur A brus 9recatorius. 
&!âle (PI. VI11 : I à 7). Dimensions de l'holotype : longueur du corps L = 225 p, 
largeur la plus grande, 1 = IOO p. Pour les paratypes 195 p < L < 235 p et go p 
I 1 I 105 p. 
Péritrème terminé par un simple bulbe. Sensillum terminal du palpe à peine 
visible. 
Tibia I : g soies tactiles, 4 soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 7 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
Habitat. L'holotype et les neufs paratypes mâles ont été récoltés sur Abrus 
erecatorius (Légumineuses, Papilionacées) le  er juin 1965 à Befandriana-Sud, 
altitude 20 m (Province de Tuléar) dans un biotope du type K fourré xérophile du 
Sud à Euphorbiacées et Didierea )' (Rec. J. GUTIERREZ). 
Eotetranyehus ranomafanae n. sp. 
(PI. IX  ; PI. X). 
L'aedeage d'Eotetranychus rammafanae rappelle celui d'Eotetranyckus smith, 
mais sa partie terminale est encore plus longue et plus effilée, de plus la marge 
ventrale de la partie distale ne forme pas de concavité aussi profonde. 
Nous l'avons trouvé également sur un rosier, mais à Ranomafana (Province de 
Fianarantsoa) dans la vallée encaissée de la Namorona. Nous pensons que cette 
espèce provient des Rubus endémiques de la région, puisque sur tous les autres 
rosiers que nous avons eu l'occasion d'examiner dans l'île, nous n'avons trouvé 
que des espèces cosmopolites : Oligonychus coffeae, Tetranychus neocdedon icm et 
Tetranychus telarius. 
MGle (Pl. IX  : I ; PI. X : I, 2, 5, 7, 9, II). Dimensions de l'holotype : longueur 
du corps L = 275 p ; largeur la plus grande, 1 = 125 p. Pour les paratypes : 230 p < 
L < 285 p et 105 p < 1 < 130 p. Péritrème en forme de crochet ouvert. Le sen- 
sillum terminal est presque trois fois plus long que large. 
Tibia I : g soies tactiles, 4 soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
w 
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PL. IX. - Eotetvaizycltus yanonzafaiaae. I : Mâle face dorsale; 2 : Femelle face dorsale. 
6 
10 9 
z PL. X. - Eotetranychus ranonaajanae. 
I : Tibia et tarse I mâle ; z : Tibia et tarse II mâle ; 3 : Tibia et tarse I femelle ; 4 : Tibia et 
tarse II femelle : 5 : Aedeage ; 6 : Aire génitale femelle : 7 : Terminaison du péritrème 
mâle ; 8 : Terminaison du pbritrème femelle ; 9 : Segment terminal du palpe mâle ; IO : Seg- 
ment terminal du palpe femelle ; II  : Extremite du tarse I mâle : 12 : Extremite du tarse I 
femelle. 
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Femelle (PI. IX  : 2 ; P1. X : 3, 4, 6, 8, IO, 12). Dimensions de l'allotype L = 
365 p, 1 = ZIO p. Pour les paratypes : 335 p < L < 400 p et 165 p 5 1 < 215 p. 
Péritrème en forme de crochet ouvert. Aire génitale à striation du type hicoriae. 
Le sensillum terminal du palpe est à peine plus long que large. 
I : g soies tactiles, I soie sensorielle. Tibia 
Tarse I : 2 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
Habitat. E .  raizonzafanae a été récolté sur Rosa sp. (Rosacées) le 13 août 1964 
(J. GUTIERREZ) puis le 18 novembre 1964 (J. E. RANDRIAMASY) à Ranomafana, 
altitude 650 m (Province de Fianarantsoa) dans un biotope du type (( forêt ombro- 
phile de basse et moyenne altitude )). 
Holotype et allotype du 18 novembre 1964. 
Paratypes : 3 mâles le 13 août 1964 ; II mâles le 18 novembre 1964 ; 7 femelles 
le 13 août 1964 ; 12 femelles le 18 novembre 1964. 
Eotetranychus imerinae n. sp. 
(Pl. XI ; PI. XII). 
L'aedeage d'Eotetranyclzus imerinae est tout à fait semblable à celui d'Eotetra- 
?zyclzus aizcora trouvé par L. A. MOUTIA à 1'Ile Maurice, cependant la chétotaxie 
des tibias et tarses des pattes I et II des deux espèces diffère sensiblement : 
Pour les mâles : Tibia I : 5 soies tactiles chez E. ancora ; g soies tactiles chez 
E.  imerinae ; Tibia II : 5 à 8 soies tactiles chez E .  awoya, 8 soies tactiles chez E.  ime- 
ri9zae. 
Pour les femelles : Tibia II : 7 soies tactiles chez E.  ancora, 8 soies tactiles chez 
E.  iineiinae. 
Cette espèce est relativement répandue dans la région de Tananarive, et peut 
être appelée à avoir une importance économique notable. Nous l'avons trouvée sur 
diverses plantes ornementales et sur le prunier oil elle provoquait un jaunissement 
des feuilles. 
Mâle (PI. XI : I ; P1. XII : I, 2, 5, 7, 9, II). Dimensions de l'holotype : lon- 
gueur du corps L = 235 p ; largeur la plus grande, 1 = IOO k. Pour les paratypes : 
205 p 5 L 5 260 p et 95 p 5 1 I 115 p. Péritrème terminé par une ampoule. La 
sensillum terminal du palpe est de petite taille. 
Tibia I : g soies tactiles, 4 soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I 
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PL. XI. - Eotetrmzychws inzerinae. I : Mâle face dorsale ; 2 : Femelle face dorsale, 
1 
, -  
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5 
PL. XII. - Eotetva.lzychus iwevinae. 
I : Tibia et tarse 1 mâle ; z : Tibia et tarse II mâle ; 3 : Tibia et tarse I femelle ; 4 : Tibia e t  
tarse II femelle ; 5 : Aedeage ; 6 : Aire genitale femelle ; 7 : Terminaison du péritrème mâle ; 
8 : Terminaison du péritrème femelle ; g : Segment terminal du palpe mâle ; IO : Segment 
terminal du palpe femelle ; I I  : Extrémité du tarse I mâle ; 12 : Extrémité du tarse 1 
femelle. 
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Femelle (Pl. XI : 2 ; PI. XII  : 3, 4, 6, 8, IO, 12). Dimensions de l’allotype : L 
= 325 p et 1 = 155 p. Pour les paratypes : 300 p < L < 400 p et 125 p 1 < 
175 p. Terminaison du péritrème en forme d’ampoule légèrement allongée. Stria- 
tions de l’aire génitale du type willamettei. Le sensillum terminal du palpe est près 
de trois fois plus long que large. 
Tibia 
Tarse I : 2 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I : g soies tactiles, I soie sensorielle. 
Habitat : E .  ivnerinae a été récolté sur Erythrins orophylla (Légumineuses, Papi- 
lionacées) le 6 novembre 1964 à Tananarive-Nanisana, altitude 1.300 m ; sur Baa- 
hinin sp. No I (Légumineuses, Césalpiniées) le IO novembre 1964 .à Tananarive- 
Tsimbazaza ; sur Dom.beya cacuvninuum (Sterculiacées) le IO septembre 1965 à Tana- 
narive-Tsimbazaza et enfin sur Primzis domestica (Rosacées) le IO septembre 1965 
Q Tananarive-Tsaralalana (Rec. J. GUTIERREZ). 
Holotype et allotype sur Erythrina oro$lzylla. 
Paratypes : IO mâles et 4 femelles sur Erythrina orophylla ; 7 mâles et 4 femelles 
sur Bnzilzinia sp. ; 6 mâles et g femelles sur Dombeya cacz,inzinztm ; 7 mâles et 
18 femelles sur Przmzhs domestica. 
Eotetranyehus paraeybelus n. sp. 
(Pl. XII1 ; P1. XIV). 
L’aedeage d’Eotetmnychzbs paracy belus ressemble à celui d’Eotetrmychihs cy b e k s  
trouvé au Congo par E. W. BAKER en 1955. Cependant la chétotaxie des tibias et 
des tarses des pattes I et II diffère entre les deux espèces. 
Pour les mâles : Tibia I : 3 soies sensorielles chez E.  cybelas, 4 soies sensorielles 
chez E.  paracybelzis ; Tarse I : d‘aspect moins ramassé chez E.  @aratcybelws. 
Pour les femelles : Tibia II : 7 soies tactiles chez E.  cybelzts, 8 soies tactiles chez 
E.  Paracybelzis. 
Mhle (Pl. XIII : I ; P1. XIV : I, 2, 5 ,  7, 9, II). Dimensions de l’holotype : lon- 
gueur du corps L = 255 p, largeur la plus grande, 1 = IIO p. Pour les paratypes : 
225 p I L < 260 p et 95 p < 1 IIO p. Péritrème terminé par une petite ampoule. 
Le sensillum terminal du palpe est de très petite taille. 
Tibia I : g soies tactiles, 4 soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
Femelle (Pl. XIII : 2 ; P1. XIV : 3, 4, 6, 8, IO, 12). Dimensions de l’allotype : 
L = 345 p et 1 = 140 p. Pour les paratypes 320 p < L < 360 p et 130 p 5 1 
PL. XIII. - Eotetranychus $Javacybelus. I : Mâle face dorsale; 2 : Femelle face dorsale. 
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PL. XIV. - Eotetmnyckus pavacybelus. 
I : Tibia et tarse I mâle ; z : Tibia et tarse II mâle ; 3 ,: Tibia et tarse I femelle ; 4 : Tibia et 
tarse II femelle ; 5 : Aedeage ; 6 : Aire génitale femelle ; 7 : Terminaison du péritreme 
mâle ; 8 : Terminaison du péritreme femelle ; g : Segment terminal du palpe mâle ; IO : Seg- 
ment terminal du palpe femelle ; II : Extrémité du tarse I mâle ; 12 : Extrémité du tarse I 
femelle. 
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175 p. Péritrème terminé par une petite ampoule. Striations de l’aire génitale du 
type $allidus. Le sensillum terminal du palpe est relativement grand et sa lon- 
gueur est supérieure au double de sa plus grande largeur. 
Tibia 
Tarse I : 2 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I : g soies tactiles, I soie sensorielle. 
Habitat. E.  Paracybelus a été récolté sur A brus precatorius (Légumineuses, 
Papilionacées) le  er juin 1965 à Befandriana-Sud, altitude 20 m (Province de 
Tuléar), dans un biotope du type (( fourr6 xerophile du Sud à Euphorbiacées et 
Didierea )) et sur Tephrosia vogelii (Légumineuses, Papilionacées) le 15 août à Ivato, 
altitude 1.300 m (Province de Tananarive) - (Rec. Jean GUTIERREZ). 
Étant donné la distance qui sépare ces deux localités, on peut supposer que 
l’aire de répartition géographique de cette espèce s’étend à tout le domaine central 
et à la région Ouest de l’Ile. 
Holotype et allotype du 15 août 1965, sur Tephrosia. 
Paratype : 5 mâles et 6 femelles du ~ e r  juin 1965 sur A brzbs Précatorius ; 12 mâles 
et 34 femelles du 15 août 1965 sur Tephosia. 
Eotetranychus roedereri n. sp. 
(PI. x v ;  P1. XVI). 
L’aedeage d’Eotetranychus roedereri rappelle ceux d’Eotetra.itychus clitus et 
d’Eotetraqzychus cybelus, mais il est moins effilé que celui du premier et la marge 
ventrale de sa partie distale ne forme pas un S aussi accentué que la marge ven- 
trale correspondante du second. 
Mâle (Pl. XV : I, PI. XVI : I, 2, 5 ,  7, 9, II). Dimensions de l’holotype : lon- 
gueur du corps L = 248 p, largeur la plus grande, 1 = IIO p. Pour les paratypes, 
245 p I L < 260 p et 110 p < 1 I 115 p. Péritrème terminé par une petite 
ampoule. L’aedeage se termine par une pointe dirigée horizontalement vers l’arrière. 
Le sensillum terminal du palpe, de faibles dimensions relatives, est aussi long que 
large. 
Tibia I : g soies tactiles, z soies sensorielles. 
Tarse I : 3 soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
Feinelle (Pl. XV : 2 ; PI. XVI : 3, 4, 6, 8, IO, 12). Dimensions de l’allotype : 
L = 305 p et 1 = 150 p. Pour les paratypes 255 p < L < 340 p et 135 p I 1 < 
150 p. Péritrème terminé par une petite ampoule. Striations de l’aire génitale du 
type willawzettei. Le sensillum terminal du palpe est deux fois plus long que large. 
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PL. XV. - Eotetranychus roedereri. I : Mâle face dorsale ; z : Femelle face dorsale. 
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PL. XVI. - EotetranycJzus roedereri. 
I : Tibia et tarse I mâle ; 2 : Tibia et tarse II mâle ; 3 : Tibia et tarse I femelle ; 4 : Tibia et 
tarse II femelle ; 5 : Aedeage ; 6 : Aire génitale femelle ; 7 : Terminaison du péritrème 
mâle ; 8 : Terminaison du péritrème femelle ; g : Segment terminal du palpe mâle ; IO : Seg- 
ment terminal du palpe femelle ; II  : Extrémité du tarse I mâle ; 12 : Extrémité du tarse I 
femelle. 
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Tibia 
Tarse I : z soies sensorielles. 
Tibia II : 8 soies tactiles. 
Tarse II : I soie sensorielle. 
I : 9 soies tactiles, I soie sensorielle. 
Habitat. E .  roedereri a été récolté sur Isackne nzauritinna (Graminées) le 
g novembre 1964 puis le 4 avril 1965 à Périnet, altitude 1.000 m (Province de Tama- 
tave), dans un biotope du type (( forêt ombrophile d'altitude & sous-bois herbacé )) 
(Ree. J. GUTIERREZ). 
Holotype et allotype du 4 avril 1965 sur Isachne mauritiarta à Périnet. 
Paratypes : 3 mâles le 4 avril 1965 ; 4 femelles le g novembre 1965 ; IO femelles 
E. roedereri a été nommé en hommage à M. Patrice ROEDERER, Directeur 
le 4 avril 1965. 
Délégué du Centre O.R.S.T.O.M. de Tananarive. 
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